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15.11.2006 „. ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-ÍÛËÎ¸ÒÍÓÏ ÒÂ„ÏÂÌ-
ÚÂ äÛËÎÓ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍÓÈ ÒÂÈÒÏÓÙÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÁÓÌ˚
ÔÓËÁÓ¯ÎÓ ÒËÎ¸ÌÂÈ¯ÂÂ ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËÂ Ò Ï‡„ÌËÚÛ-
‰ÓÈ 
 
M
 
w
 
 = 8.3. é˜‡„ ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËﬂ ‡ÒÔÓÎ‡„‡ÎÒﬂ ‚
ÓÍÂ‡ÌÂ Ì‡ÔÓÚË‚ Ó-‚Ó‚ ëËÏÛ¯Ë–å‡ÚÛ‡, ËÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚ‡Î¸Ì˚È ˝ÔËˆÂÌÚ Ì‡ıÓ‰ËÎÒﬂ ÔËÏÂÌÓ ‚
85
 
 
 
ÍÏ ÓÚ ÒÂ‚ÂÌÓÈ ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚË Ó. ëËÏÛ¯Ë. áÂÏ-
ÎÂÚﬂÒÂÌËÂ Ú‡ÍÓÈ ÒËÎ˚ ·˚ÎÓ Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ ‚
‰‡ÌÌÓÏ ‡ÈÓÌÂ ‚ÔÂ‚˚Â Á‡ ‚Ò˛ ËÒÚÓË˛ ÒÂÈÒÏË-
˜ÂÒÍËı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ.
Ç ÔÂËÓ‰ Ò 1 Ë˛Îﬂ ÔÓ 14 ‡‚„ÛÒÚ‡ 2007 „. ‚ ‡ÈÓ-
ÌÂ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı äÛËÎ ·˚ÎË ÔÓ‚Â‰ÂÌ˚ ‰‚Â ÏÓ-
ÒÍËÂ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚Â ˝ ÍÒÔÂ‰ËˆËË. é‰Ì‡ ËÁ Á‡‰‡˜ ˝ ÍÒ-
ÔÂ‰ËˆËÈ – Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÂ ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂ ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı
äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚ Ò ˆÂÎ¸˛ ËÁÏÂÂÌËﬂ ‚˚ÒÓÚ Ë
‰‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ Á‡ÔÎÂÒÍ‡ ˆÛÌ‡ÏË, Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ
„ÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÏ ˝ÙÙÂÍÚ‡Ï ˆÛÌ‡ÏË Ì‡ ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂı.
èÂ‚‡ﬂ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËﬂ ·˚Î‡ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡Ì‡ àÌÒÚËÚÛ-
ÚÓÏ ÏÓÒÍÓÈ „ÂÓÎÓ„ËË Ë „ÂÓÙËÁËÍË ÑÇé êÄç
(„‡ÌÚ˚ êîîà Ë ÒÂ‰ÒÚ‚‡ èÂÁË‰ËÛÏ‡ ÑÇé êÄç),
‚ÚÓ‡ﬂ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÔÓÂÍÚ‡ NSF “Kuril
Biocomplexity Project”. ùÍÒÔÂ‰ËˆËË ·˚ÎË ‚˚ÔÓÎ-
ÌÂÌ˚ Ì‡ ÚÂÔÎÓıÓ‰Â “àÒÍ‡ÚÂÎ¸-4", ÔÓÚ ÔËÔËÒÍË
äÓÒ‡ÍÓ‚. Ç ÒÓÒÚ‡‚ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË ‚Ó¯ÎË ËÁ‚ÂÒÚÌ˚Â
ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ˚ ÔÓ ˆÛÌ‡ÏË ËÁ ‡ÁÌ˚ı ËÌÒÚËÚÛÚÓ‚
êÓÒÒËË Ë ëòÄ, ÒÓ‚ÏÂÒÚÌ‡ﬂ ‡·ÓÚ‡ ÍÓÚÓ˚ı Ì‡ Ó·-
˘Ëı Ó·˙ÂÍÚ‡ı Ó·ÂÒÔÂ˜ËÎ‡ ‚˚ÒÓÍËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓ-
‚Â‰ﬁÌÌ˚ı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. 
çÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÛÔÓÏﬂÌÛÚ¸, ˜ ÚÓ ÎÂÚÓÏ 2006 „. ÏÌÓ-
„ËÂ ËÁ ‡‚ÚÓÓ‚ ÛÊÂ ÔÓ·˚‚‡ÎË ‚ ‡ÈÓÌÂ ñÂÌÚ‡Î¸-
Ì˚ı äÛËÎ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎ‡Ò¸ ÛÌËÍ‡Î¸Ì‡ﬂ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ò‡‚ÌËÚ¸ Û˜‡ÒÚÍË ÔÓ·ÂÂÊËÈ ‰Ó Ë
ÔÓÒÎÂ ˆÛÌ‡ÏË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó, ÎÂÚÓÏ 2006 „. Ì‡ Ó-‚‡ı
äÂÚÓÈ, å‡ÚÛ‡ Ë ï‡ËÏÍÓÚ‡Ì ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚
‚ÂÏÂÌÌ˚Â GPS-ÒÚ‡ÌˆËË, ÍÓÚÓ˚Â Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡-
ÎË ÍÓÒÂÈÒÏË˜ÂÒÍËÂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÓÚ ÌÓﬂ·¸ÒÍÓ„Ó Ë
ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡‚¯Â„Ó Á‡ ÌËÏ ﬂÌ‚‡ÒÍÓ„Ó ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂ-
ÌËÈ (13.01.2007 „., 
 
M
 
w
 
 = 8.1). üÌ‚‡ÒÍÓÂ ÒÓ·˚ÚËÂ
Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎÓ ˆÛÌ‡ÏË„ÂÌÌ˚Ï, Ó‰Ì‡ÍÓ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ﬂ-
‰‡ Ï‡ÂÓ„‡ÏÏ Ë ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚ı Ì‡ÏË ÔÓÎÂ‚˚ı ‰‡Ì-
Ì˚ı ÏÓÊÌÓ ÛÚ‚ÂÊ‰‡Ú¸, ˜ÚÓ ‚ÚÓÓÂ ˆÛÌ‡ÏË ·˚ÎÓ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÎ‡·ÂÂ ÌÓﬂ·¸ÒÍÓ„Ó.
á‡ 45 ‰ÌÂÈ ‡·ÓÚ˚ Û˜‡ÒÚÌËÍË ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË Ó·-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÎË Ó-‚‡ ìÛÔ, ëËÏÛ¯Ë, äÂÚÓÈ, üÌÍË˜‡ Ë
ê˚ÔÓÌÍË˜‡ (Ó-‚‡ „ÛÔÔ˚ ì¯Ë¯Ë), ê‡Ò¯Û‡, å‡-
ÚÛ‡ (ËÒ. 1).
ç‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍËÂ Á‡ÔÎÂÒÍË ˆÛÌ‡ÏË ·˚ÎË ‚˚-
ﬂ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ Ó. å‡ÚÛ‡, „‰Â Ëı ÒÂ‰Ìﬂﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ÔÂ‚˚-
¯‡Î‡ 10 Ï. Ç ·ÛıÚÂ ÄÈÌÛ (˛„Ó-Á‡Ô‡‰ Ó. å‡ÚÛ‡) ˆÛ-
Ì‡ÏË ÒËÎ¸ÌÓ ËÁÏÂÌËÎÓ ÏÓÙÓÎÓ„Ë˛ ·ÂÂ„‡, ‡Á-
Ï˚‚ Û˜‡ÒÚÓÍ ÏÓÒÍÓÈ ‡ÍÍÛÏÛÎﬂÚË‚ÌÓÈ ÚÂ‡Ò˚
¯ËËÌÓÈ 20–30 Ï. Ç ·ÛıÚÂ ÑÛ¯ÌÓÈ (ÒÂ‚ÂÓ-‚Ó-
ÒÚÓ˜Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ Ó. ëËÏÛ¯Ë) ˆÛÌ‡ÏË ÓÒÚ‡‚ËÎÓ Ì‡
ÏÓÒÍÓÈ ÚÂ‡ÒÂ ÏÌÓ„Ó˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÔÓÏÓËÌ˚. èÓ-
ÏËÏÓ ˝ÓÁËË Ì‡ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂı ÔÓ-
‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ Ì‡·Î˛‰‡Î‡Ò¸ Ë ‡ÍÍÛÏÛÎﬂˆËﬂ. éÚÎÓÊÂ-
ÌËﬂ ˆÛÌ‡ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ÏÓÒÍËÏ ÔÂÒÍÓÏ, „‡Î¸-
ÍÓÈ, ‚‡ÎÛÌ‡ÏË, ÔÂÂÏÂ˘ÂÌÌ˚Ï ‚ ÒÚÓÓÌÛ ÒÛ¯Ë
ÔÎ‡‚ÌËÍÓÏ. ç‡ ÍÛÚ˚ı ÒÍÎÓÌ‡ı ·ÂÂ„Ó‚ ‚Ó ‚ÂÏﬂ
ˆÛÌ‡ÏË ˜‡ÒÚË˜ÌÓ ÛÌË˜ÚÓÊÂÌ‡ ‡ÒÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Ë
ÒÏ˚Ú‡ ÔÓ˜‚‡.
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àÌÒÚËÚÛÚ ÏÓÒÍÓÈ „ÂÓÎÓ„ËË Ë „ÂÓÙËÁËÍË 
Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËﬂ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍ
åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ
ËÏ. å.Ç. ãÓÏÓÌÓÒÓ‚‡
àÌÒÚËÚÛÚ ‚ÛÎÍ‡ÌÓÎÓ„ËË Ë ÒÂÈÒÏÓÎÓ„ËË 
Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËﬂ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, 
èÂÚÓÔ‡‚ÎÓ‚ÒÍ-ä‡Ï˜‡ÚÒÍËÈ
íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍËÈ ËÌÒÚËÚÛÚ „ÂÓ„‡ÙËË 
Ñ‡Î¸ÌÂ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ÓÚ‰ÂÎÂÌËﬂ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍ‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ, ÇÎ‡‰Ë‚ÓÒÚÓÍ
àÌÒÚËÚÛÚ ÓÍÂ‡ÌÓÎÓ„ËË ËÏ. è.è. òË¯Ó‚‡, åÓÒÍ‚‡
ñÂÌÚ ˆÛÌ‡ÏË ë‡ı‡ÎËÌÒÍÓ„Ó ÛÔ‡‚ÎÂÌËﬂ 
êÓÒ„Ë‰ÓÏÂÚ‡, ûÊÌÓ-ë‡ı‡ÎËÌÒÍ
ìÌË‚ÂÒËÚÂÚ ¯Ú‡Ú‡ Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ, ëË˝ÚÚÎ, ëòÄ
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N
ÑÂÚ‡Î¸ÌÓ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚Â Û˜‡ÒÚÍË ÔÓ·ÂÂÊËÈ
ÇÒÂ ÓÒÚÓ‚‡ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ‚ ‡ÁÌÓÏ Ï‡Ò¯Ú‡·Â, ‰ÎËÌ‡ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓÈ ÎËÌÂÈÍË ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ 5 ÍÏ
 
 ÑÛ¯Ì‡ﬂ
 
êËÒ. 1.
 
 ê‡ÈÓÌ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËÓÌÌ˚ı ‡·ÓÚ Ë Û˜‡ÒÚÍË Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ·ÂÂÊËÈ.
 
ç‡ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓÍÂ Ó. ëËÏÛ¯Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ˆÛ-
Ì‡ÏË ·˚Î‡ ÛÊÂ ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÊÂ, ‡ Ì‡ ˛ „Â Ó. ìÛÔ
‚˚ÒÓÚ˚ Á‡ÔÎÂÒÍÓ‚ ˆÛÌ‡ÏË ÌÂ ÔÂ‚˚ÒËÎË ‚˚ÒÓÚ˚
Á‡ÔÎÂÒÍÓ‚ ¯ÚÓÏÓ‚˚ı ‚ÓÎÌ Ë ÒÓÒÚ‡‚ËÎË ÌÂ ·ÓÎÂÂ
4–6 Ï, ‡ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ, Ë ÏÂÌ¸¯Â. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Ì‡ÏË
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÔÓ ‚˚ÒÓÚ‡Ï Ë ‰‡Î¸ÌÓÒÚﬂÏ Á‡ÔÎÂÒÍ‡
ˆÛÌ‡ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ Ú‡·Î. 1.
ÇÒÂ ÒÓ·‡ÌÌ˚Â ‚Ó ‚ÂÏﬂ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËÈ ‰‡ÌÌ˚Â
ÔÓÒÎÂ Ëı ÓÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË ‚ÓÈ‰ÛÚ ‚ ÓÒ-
ÒËÈÒÍËÂ Ë ÏËÓ‚˚Â ·‡Á˚ ‰‡ÌÌ˚ı. ëÓ·‡ÌÌ˚È
Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËÈ Ï‡ÚÂË‡Î ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ÓÚÚÂÒÚËÓ‚‡Ú¸ Ë
ÛÚÓ˜ÌËÚ¸ ˜ËÒÎÂÌÌ˚Â ÏÓ‰ÂÎË, Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÍÓÚÓ˚ı
ÓˆÂÌË‚‡ÂÚÒﬂ ˆÛÌ‡ÏËÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÔÓ·ÂÂÊËÈ.
óËÒÎÂÌÌÓÂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËÂ ˆÛÌ‡ÏË 15.11.2006 „.
ÔÓ‚Ó‰ËÎË ‚ ‡ÏÍ‡ı ÎËÌÂÈÌÓÈ ÚÂÓËË ‰ÎËÌÌ˚ı
‚ÓÎÌ [1]. ãËÌÂ‡ËÁÓ‚‡ÌÌ˚Â Û‡‚ÌÂÌËﬂ ÏÂÎÍÓÈ ‚Ó-
‰˚, Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚Â ‚ ÒÙÂË˜ÂÒÍÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ ÍÓÓ‰Ë-
Ì‡Ú ·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ ÒËÎ˚ äÓËÓÎËÒ‡, Ò‚Ó‰ËÎËÒ¸ Í ‚ÓÎ-
ÌÓ‚ÓÏÛ Û‡‚ÌÂÌË˛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÒÏÂ˘ÂÌËﬂ Ò‚Ó-
·Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË. Ç·ÎËÁË ·ÂÂ„Ó‚ÓÈ ÎËÌËË Ì‡
ËÁÓ·‡ÚÂ 10 Ï ÒÚ‡‚ËÎÓÒ¸ „‡ÌË˜ÌÓÂ ÛÒÎÓ‚ËÂ ÔÓÎÌÓ-
„Ó ÓÚ‡ÊÂÌËﬂ, Ì‡ ‚ÌÂ¯ÌËı „‡ÌËˆ‡ı ‡Ò˜ÂÚÌÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË – ÛÒÎÓ‚ËÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓıÓ‰‡. Ç Í‡˜Â-
ÒÚ‚Â Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ÓÚÍÎÓÌÂ-
ÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚Ó‰˚ ÓÚ ‡‚ÌÓ‚ÂÒÌÓ„Ó
ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÎ‡„‡ÎË Ë‰ÂÌÚË˜Ì˚Ï ‚Â-
ÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì˚Ï ‰ÂÙÓÏ‡ˆËﬂÏ ‰Ì‡. ÇÓÎ-
ÌÓ‚ÓÂ Û‡‚ÌÂÌËÂ ‡ÔÔÓÍÒËÏËÓ‚‡ÎÓÒ¸ Ú‡‰ËˆË-
ÓÌÌÓÈ ﬂ‚ÌÓÈ ÍÓÌÂ˜ÌÓ-‡ÁÌÓÒÚÌÓÈ ÒıÂÏÓÈ (ÔﬂÏÓ-
Û„ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÒÂÚÍ‡). 
Ç Í‡˜ÂÒÚ‚Â Ì‡˜‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÎÓ‚Ëﬂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡ÎË
ÒÏÂ˘ÂÌËÂ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ‚Ó‰˚ ÓÚ ‡‚ÌÓ-
‚ÂÒÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËﬂ, ÍÓÚÓÓÂ ÔÓÎ‡„‡ÎË Ë‰ÂÌÚË˜-
Ì˚Ï ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Ï ‰ÂÙÓÏ‡ˆËﬂÏ ‰Ì‡ ÓÍÂ‡Ì‡.
ÇÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÙÓÏ‡ˆËÈ ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÎË ÔÓ
ÙÓÏÛÎ‡Ï éÍ‡‰‡ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÓ‰ÂÎ¸˛ Ó˜‡„‡
ÁÂÏÎÂÚﬂÒÂÌËﬂ ÉÂÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÈ ÒÎÛÊ·˚ ëòÄ
(USGS, http://earthquake.usgs.gov/). ç‡ ËÒ. 2 ‚ÂÚË-
Í‡Î¸Ì˚Â ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ‰Ì‡ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ·ÂÎ˚ÏË ËÁÓ-
ÎËÌËﬂÏË. ò‡„ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË ÓÔÂ‰ÂÎﬂÎÒﬂ ÛÒÎÓ‚ËÂÏ
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÒÚË äÛ‡ÌÚ‡ Ë ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ 0.75 Ò. ê‡Ò˜ÂÚ-
Ì‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔÓÒÚË‡Î‡Ò¸ ÓÚ 149° ‰Ó 156° ‚.‰. Ë ÓÚ
45° ‰Ó 49° Ò.¯. ò‡„ ÔÓ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Û ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÎ
0.004° (1751 
 
×
 
 1001 ÛÁÎÓ‚).
ÑÎﬂ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËﬂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËﬂ ‚ÓÎÌ˚ ˆÛ-
Ì‡ÏË, ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‚ ÏÂÎÍÓ‚Ó‰Ì˚ı Ó·Î‡ÒÚﬂı, ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚ Ì‡‰ÂÊÌ˚Â ‰‡ÌÌ˚Â Ó ÂÎ¸ÂÙÂ ‰Ì‡ (·‡ÚËÏÂÚËﬂ).
Ç ‡Ò˜ÂÚ‡ı Ì‡ÏË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ÍÓÏ·ËÌËÓ‚‡ÌÌ‡ﬂ
·‡ÚËÏÂÚËﬂ, ÒÓÁ‰‡ÌÌ‡ﬂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â Ó‰ÌÓÏËÌÛÚÌÓ„Ó
ˆËÙÓ‚Ó„Ó ‡ÚÎ‡Ò‡ GEBCO (British Oceanographic Da-
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46°
149°
45°
47°
48°
49°
150° 151° 152° 153° 154° 155° 156°
‚.‰.
10 Ï
 
Ó. å‡ÚÛ‡
Ó. ê‡Ò¯Û‡
Ó-‚‡ ì¯Ë¯Ë
Ó. äÂÚÓÈ
Ó. ëËÏÛ¯Ë
Ó. ìÛÔ
 
Ò.¯.
 
êËÒ. 2.
 
 ê‡Ò˜ÂÚÌ‡ﬂ Ó·Î‡ÒÚ¸ Ë ËÒÚÓ˜ÌËÍ ˆ ÛÌ‡ÏË 15.11.2006 „. àÁÓ·‡Ú˚ ÔÓÒÚÓÂÌ˚ Ò ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ 1000 Ï. ÅÂÎ˚Â ËÁÓÎËÌËË – ‚Â-
ÚËÍ‡Î¸Ì‡ﬂ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËﬂ ‰Ì‡ (ÒÔÎÓ¯Ì‡ﬂ ÎËÌËﬂ – ÔÓ‰ÌﬂÚËÂ, ¯ÚËıÓ‚‡ﬂ – ÓÔÛÒÍ‡ÌËÂ, ËÌÚÂ‚‡Î 0.2 Ï). ê‡Ò˜ÂÚÌ˚Â ‚˚ÒÓÚ˚
Á‡ÔÎÂÒÍ‡ ÔÓÍ‡Á‡Ì˚ ÓÚÂÁÍ‡ÏË, ÓËÂÌÚËÓ‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ ÌÓÏ‡ÎË Í ·ÂÂ„Ó‚ÓÈ ÎËÌËË; ‰ÎËÌ‡ ÓÚÂÁÍ‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸Ì‡
‚˚ÒÓÚÂ Á‡ÔÎÂÒÍ‡; 10 Ï – Ï‡Ò¯Ú‡· ‚˚ÒÓÚ˚ Á‡ÔÎÂÒÍ‡.
 
ta Centre, http://www.ngdc.noaa.gov/mgg /gebco/) Ë
ˆËÙÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎË ÂÎ¸ÂÙ‡ ‰Ì‡ Ò ‡ÁÂ¯ÂÌËÂÏ 0.25
Û„ÎÓ‚˚ı ÏËÌÛÚ, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ÌÂÒÂÍÂÚÌ˚ı
ÏÓÒÍËı Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚ı Í‡Ú, ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı
ÉÎ‡‚Ì˚Ï ÛÔ‡‚ÎÂÌËÂÏ Ì‡‚Ë„‡ˆËË Ë ÓÍÂ‡ÌÓ„‡ÙËË
åËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ó·ÓÓÌ˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
(ÉìçËé åé êî).
ÇÓ ‚ÂÏﬂ ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË ‰Îﬂ ÔÓ‚ÂÍË Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ËÌÙÓÏ‡ˆËË Ó „ÎÛ·ËÌ‡ı Ì‡ÏË ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ˝ıÓ-
ÎÓÚÌ‡ﬂ Ò˙ÂÏÍ‡ Ì‡ ¯ÂÎ¸ÙÂ äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚.
Ñ‡ÌÌ˚Â ËÁÏÂÂÌËÈ ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎﬂÎËÒ¸ Ò ËÌÙÓÏ‡ˆË-
ÂÈ ËÁ ‡ÚÎ‡Ò‡ GEBCO Ë Ò ˆËÙÓ‚ÓÈ ÏÓ‰ÂÎ¸˛ Â-
Î¸ÂÙ‡ ÉìçËé. ìÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ, ˜ÚÓ ‡ÚÎ‡Ò GEBCO
˜‡ÒÚÓ ‰‡ÂÚ Á‡‚˚¯ÂÌÌ˚Â „ÎÛ·ËÌ˚ ‚ ËÒÒÎÂ‰ÛÂÏÓÏ
Â„ËÓÌÂ (Ó¯Ë·Í‡ 100% ÓÚ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ „ÎÛ·ËÌ˚ Ë
·ÓÎÂÂ). ñËÙÓ‚‡ﬂ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÂÎ¸Â‚‡ ÉìçËé ıÓÓ-
¯Ó ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Ó‚‡Î‡ ‰‡ÌÌ˚Ï ËÁÏÂÂÌËÈ. Ç ÒËÎÛ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ ñËÙÓ‚‡ﬂ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÂÎ¸ÂÙ‡ ‰Ì‡ ÌÂ ÔÓ-
Í˚‚‡ÂÚ ‚Ò˛ Ó·Î‡ÒÚ¸, ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛ ‰Îﬂ ‡Ò˜ÂÚÓ‚,
ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Í‚‡‰‡Ú˚, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ÎËÒÚ‡Ï
ÏÓÒÍËı Ì‡‚Ë„‡ˆËÓÌÌ˚ı Í‡Ú Ï‡Ò¯Ú‡·‡ 1:250000,
‚ÓÁÌËÍÎ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌËﬂ ÍÓÏ·ËÌËÓ-
‚‡ÌÌÓÈ ·‡ÚËÏÂÚËË.
ê‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ‡Ò˜ÂÚÌ˚ı Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚ı ‚˚-
ÒÓÚ ‚ÓÎÌ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ Ì‡ ËÒ. 2 ÓÚÂÁÍ‡ÏË, ÓËÂÌÚË-
Ó‚‡ÌÌ˚ÏË ÔÓ ÌÓÏ‡ÎË Í ·ÂÂ„Ó‚ÓÈ ÎËÌËË. ÑÎËÌ‡
ÓÚÂÁÍ‡ ÔÓÔÓˆËÓÌ‡Î¸Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ Á‡ÔÎÂÒÍ‡. å‡Í-
ÒËÏ‡Î¸Ì˚Â ‡Ò˜ÂÚÌ˚Â Á‡ÔÎÂÒÍË (‰Ó 7.5 Ï) ÒÓÓÚ-
‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ÚËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓÏÛ ÔÓ·ÂÂÊ¸˛ Ó-‚Ó‚ ëË-
ÏÛ¯Ë, äÂÚÓÈ, ì¯Ë¯Ë, ê‡Ò¯Û‡ Ë å‡ÚÛ‡. éıÓÚÓ-
ÏÓÒÍÓÂ ÔÓ·ÂÂÊ¸Â ÓÒÚÓ‚Ó‚ ÔÓ‰‚ÂÊÂÌÓ ‚ÓÎÌ‡Ï
Á‡ÏÂÚÌÓ ÏÂÌ¸¯ÂÈ ‡ÏÔÎËÚÛ‰˚. Ç˚ÒÓÚ˚ Á‡ÔÎÂÒÍÓ‚
‚ ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË Ó. ëËÏÛ¯Ë (·ÛıÚ‡ ëÔ‡ÒÂÌËﬂ) ÓÍ‡-
Á˚‚‡˛ÚÒﬂ ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ ÏÂÌ¸¯ËÏË ÔÓ Ò‡‚ÌÂÌË˛ Ò
Â„Ó ÒÂ‚ÂÌÓÈ ˜‡ÒÚ¸˛ (·ÛıÚ‡ ÑÛ¯Ì‡ﬂ). ë‡‚ÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓ ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ ‚˚ÒÓÚ‡ ‚ÓÎÌ Ì‡
·ÂÂ„‡ı Ó. ìÛÔ.
ç‡ÔÓÏÌËÏ, ˜ÚÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÏ‡ﬂ Ì‡ÏË ˜ËÒÎÂÌÌ‡ﬂ
ÏÓ‰ÂÎ¸ ﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÎËÌÂÈÌÓÈ Ë, ÍÓÏÂ ÚÓ„Ó, ‡ÒÒ˜Ë-
Ú˚‚‡ÂÚ ‚˚ÒÓÚÛ Á‡ÔÎÂÒÍ‡ ˆÛÌ‡ÏË ÌÂ Ì‡ Â‡Î¸ÌÓÂ
ÔÓ·ÂÂÊ¸Â, ‡ Ì‡ „ËÔÓÚÂÚË˜ÂÒÍÛ˛ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÛ˛
ÒÚÂÌÍÛ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÛ˛ ‚‰ÓÎ¸ ËÁÓ·‡Ú˚ 10 Ï. àÁ-
‚ÂÒÚÌÓ, ˜ ÚÓ Û˜ÂÚ ÌÂÎËÌÂÈÌÓÒÚË Û‚ÂÎË˜Ë‚‡ÂÚ ‚˚ÒÓ-
ÚÛ Á‡ÔÎÂÒÍ‡, ÌÓ ÌÂ ·ÓÎÂÂ ˜ÂÏ ‚ ‰‚‡ ‡Á‡. Ç˚ÒÓÚ‡
Á‡ÔÎÂÒÍ‡ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÏÂÚÌÓ ‚ÓÁ‡ÒÚ‡ÂÚ ‚ ÒÎÛ˜‡Â Ì‡Í‡-
Ú‡ ˆÛÌ‡ÏË Ì‡ ÔÓÎÓ„ËÈ ·ÂÂ„. èÓ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Ï ÔË-
˜ËÌ‡Ï ‡Ò˜ÂÚÌ˚Â ‚˚ÒÓÚ˚ ‚ÓÎÌ ‚ 2–3 ‡Á‡ ÛÒÚÛÔ‡-
˛Ú ËÁÏÂÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËﬂÏ. ë Û˜ÂÚÓÏ ˝ÚÓÈ ÔÓ-
Ô‡‚ÍË ÏÓÊÌÓ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸, ˜ÚÓ ‚ ˆÂÎÓÏ ‡Ò˜ÂÚÌ˚Â
‚˚ÒÓÚ˚ Á‡ÔÎÂÒÍÓ‚ ÌÂÔÎÓıÓ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú ËÁÏÂ-
ÂÌÌ˚Ï ÁÌ‡˜ÂÌËﬂÏ.
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 Ç˚ÒÓÚ‡ Ë ‰‡Î¸ÌÓÒÚ¸ Á‡ÔÎÂÒÍ‡ ˆÛÌ‡ÏË 15.11.2006 „. Ì‡ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ÔÓ·ÂÂÊ¸ﬂı ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚ı äÛËÎ¸ÒÍËı ÓÒÚÓ‚Ó‚
Ñ‡Ú˚ Ó·-
ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËﬂ 
(2007 „.)
éÒÚÓ‚ ê‡ÈÓÌÌ‡·Î˛‰ÂÌËÈ
Ç˚ÒÓÚ‡
Á‡ÔÎÂÒ-
Í‡, Ï
íÓ˜ÌÓÒÚ¸
ËÁÏÂÂ-
ÌËﬂ (
 
±
 
), Ï
Ñ‡Î¸-
ÌÓÒÚ¸ Á‡-
ÔÎÂÒÍ‡, Ï
åÂÚÓ‰
ËÁÏÂÂÌËÈ
äÓÎ-‚Ó
ÔÓÙË-
ÎÂÈ
äÓÎ-‚Ó Á‡ÏÂ-
Ó‚ ‚˚ÒÓÚ 
Á‡ÔÎÂÒÍÓ‚
èËÏÂ˜‡ÌËÂ
Í ËÁÏÂÂÌËﬂÏ
08.08 íÓÔÓÍÓ‚ (Í ‚Ó-
ÒÚÓÍÛ ÓÚ å‡ÚÛ‡)
á‡Ô‡‰ÌÓÂ ÔÓ·ÂÂ-
Ê¸Â ÓÒÚÓ‚‡
9–10 1.0 30–40 êêê 6 14 Ç ÔÓÎË‚Â ÏÂÊ‰Û Ó. íÓÔÓÍÓ‚‡
Ë Ó. å‡ÚÛ‡
02–03.08 å‡ÚÛ‡ ÅÂÂ„ “ë‡˚˜Â‚‡”,
ÒÂ‚Â
11–17 <0.5 50–60 çê, êêê 9 16 àÒÍÎ˛˜‡ﬂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÌËÁÍËÈ
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ Á‡ÔÎÂÒÍ
02–04.08 » ÅÂÂ„ “ë‡˚˜Â‚‡”,
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
13–16 <0.5 50–65 çê, êêê 8 12 íÓ ÊÂ
07.08 » ÅÂÂ„ “ë‡˚˜Â-
‚‡”, ˛ÊÌ‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
6–10 0.5 60–100 êê 9 9 »
06.08 » ÅÛıÚ‡ ûÊÌ‡ﬂ,
‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸ 
6–8 0.5 100–140 êê 6 6 ë Û˜ÂÚÓÏ ‚˚ÒÓÚ˚ ·ÂÂ„Ó‚˚ı ‚‡ÎÓ‚ ÏÂÊ‰Û
·ÂÂ„ÓÏ Ë ÎËÌËÂÈ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÔÎÂÒÍ‡
06–07.08 » ÅÛıÚ‡ ûÊÌ‡ﬂ,
Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
6–8 <0.5 180–220 çê + 2006 4 5 íÓ ÊÂ
02–05.08 » ÅÛıÚ‡ ÄÈÌÛ, ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
12–14 0.5 100–120 êê 2 2
04–06.08 » ÅÛıÚ‡ ÄÈÌÛ, ˆÂÌ-
Ú‡Î¸Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
17–20 0.5 200–400 êê, çê,
êêê + 2006
8 16
02–05.08 » ÅÛıÚ‡ ÄÈÌÛ, ÒÂ‚Â-
Ó-Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
13–14 0.5 70–120 êê 2 2 Ñ‡Î¸ÌÓÒÚË Á‡ÔÎÂÒÍÓ‚ ÔÓ GPS 
11.08 ê‡Ò¯Û‡ å˚Ò ûÊÌ˚È, 
éıÓÚÒÍ‡ﬂ ÒÚÓÓÌ‡
4.2, 5 0.5 65 êê 2 2
11.08 » ÅÛıÚ‡ å‡ÎÂÌ¸Í‡ﬂ 9.7 0.5 50 êêò 1 1 éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ ÍÓÌÂ˜ÌÓÏÛ ‚‡ÎÛ
ËÁ ÔÎ‡‚ÌËÍ‡ Ë ÔÎ‡ÒÚËÍ‡
09.08 ê˚ÔÓÌÍË˜‡ ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ
ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸
5.7 0.5 54 êê 1 1
09.08 ê˚ÔÓÌÍË˜‡ û„Ó-‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÂ
ÔÓ·ÂÂÊ¸Â
10–11 <0.5 45–55 çê 6 19 àÒÍÎ˛˜‡ﬂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÌËÁÍËÈ
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ Á‡ÔÎÂÒÍ
10.08 üÌÍË˜‡ ëÂ‚ÂÌ‡ﬂ
ÓÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚ¸
12.8 <0.5 50 çê 1 1 éÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÔÓ ·ÓÎ¸¯ÓÏÛ ÍÓÎ-‚Û ÔÎ‡‚ÌËÍ‡ 
Ë ÔÎ‡ÒÚËÍ‡ Ì‡ ·ÂÂ„Ó‚ÓÏ ‚‡ÎÛ
08.07 äÂÚÓÈ ÅÛıÚ‡ ûÊÌ‡ﬂ,
‚ÓÒÚÓ˜Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
6.5–7.5 0.5 50–60 êêê 5 34 àÒÍÎ˛˜‡ﬂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÌËÁÍËÈ
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ Á‡ÔÎÂÒÍ
08, 11.07 » ÅÛıÚ‡ ûÊÌ‡ﬂ,
Á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ ˜‡ÒÚ¸
6–9 0.5 35–65 êê 17 17 íÓ ÊÂ
10–27.07 ëËÏÛ¯Ë ÅÛıÚ‡ ÑÛ¯Ì‡ﬂ,
ÒÂ‚Â
9–14 <0.5 50–90 çê 10 100 ÑÎﬂ ÍÓÓÚÍËı Ë ÍÛÚ˚ı ÔÓÙËÎÂÈ
ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÌËÁÍËÈ
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ Á‡ÔÎÂÒÍË
10–27.07 » ÅÛıÚ‡ ÑÛ¯Ì‡ﬂ,
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ﬂ ˜ ‡ÒÚ¸
7–9 <0.5 100–150 çê + 2006 13 30 ÑÎﬂ ‰ÎËÌÌ˚ı Ë ÔÓÎÓ„Ëı ÔÓÙËÎÂÈ
ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÌËÁÍËÈ
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ Á‡ÔÎÂÒÍË
10–27.07 » ÅÛıÚ‡ ÑÛ¯Ì‡ﬂ, ˛„ 12–19 <0.5 80 çê, êê 3 3 é˜ÂÌ¸ ÍÛÚ˚Â ÔÓÙËÎË
12–19.07 » ÅÛıÚ‡ ëÔ‡ÒÂÌËﬂ 4.5–7 0.5 80–140 êê 7 8 àÒÍÎ˛˜‡ﬂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÌËÁÍËÈ
Ë Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚˚ÒÓÍËÈ Á‡ÔÎÂÒÍ
 
èËÏÂ˜‡ÌËﬂ. ó‡ÒÚ¸ ‰‡ÌÌ˚ı Â˘Â ÌÂ ÓÚÍÓÂÍÚËÓ‚‡Ì‡ ÔÓ Ú‡·ÎËˆ‡Ï ÔËÎË‚Ó‚; ‚‡Ë‡ˆËË ÛÓ‚Ìﬂ ÏÓﬂ ‚ Ó·ÒÎÂ‰Ó‚‡ÌÌ˚ı ‡ÈÓÌ‡ı Ó·˚˜ÌÓ ÏÂÌÂÂ 
 
±
 
0.5 Ï. Ñ‡Î¸ÌÓÒÚË Á‡ÔÎÂÒ-
ÍÓ‚, ÔÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â ÔÓ ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÏ ÔÓÙËÎﬂÏ, Ó·˚˜ÌÓ ËÏÂ˛Ú ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚ¸ ÏÂÌÂÂ 10%; ÓˆÂÌÍ‡ ÔÓ„Â¯ÌÓÒÚË (‚ ﬂ‰Â ÒÎÛ˜‡Â‚ ÍÓÂÍˆËﬂ) ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ GPS
ÔÓ ÔﬂÏÓÈ ÎËÌËË ÏÂÊ‰Û ÚÓ˜ÍÓÈ ÛÂÁ‡ ‚Ó‰˚ Ë ÚÓ˜ÍÓÈ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÔÎÂÒÍ‡ ˆ ÛÌ‡ÏË. åÂÚÓ‰˚ ËÁÏÂÂÌËÈ: çê – ÌË‚ÂÎË Ë ÂÈÍ‡; êêê – Û˜ÌÓÈ ÌË‚ÂÎË, ÂÈÍ‡, ÛÎÂÚÍ‡;
êêò – Û˜ÌÓÈ ÌË‚ÂÎË, ÂÈÍ‡, ¯‡„ÓÏÂÌ‡ﬂ Ò˙ÂÏÍ‡; êê – Û˜ÌÓÈ ÌË‚ÂÎË Ë ÂÈÍ‡ ‰Îﬂ Á‡ÏÂÓ‚ ‚˚ÒÓÚ˚ Ë ‡ÒÒÚÓﬂÌËﬂ; +2006 – ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÔÓÙËÎË
2006 „. èË‚Â‰ÂÌÓ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Á‡ÏÂÓ‚ ‚˚ÒÓÚ Á‡ÔÎÂÒÍÓ‚, ËÁÏÂÂÌÌ˚ı ÏÂÊ‰Û ÚÓÔÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÏË ÔÓÙËÎﬂÏË.
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